Bisiklet by unknown
İlk bisikletler 1816 senesinde Fran- 
sada yapıldı. Ozaman yapılmış olan 
bisikletler, şimdikilere benzemiyordu. 
Çünkü onların (pedal) lan yoktu. 
Ozaman halk, bisikletlerle nasıl do­
laşırlardı zannedersiniz? Şimdi ço­
cukların (trotinet) lerde yaptıkları 
gibi; yani, bisikletçi, bisikletin seme­
rine oturur veayaldarile yere doku­
narak itmek suretile arabasını yü­
rütürdü.
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Bu bisikletlerden bir tanesi 1819 
senesinde Nivyork şehrine getirildi. 
Halk, buna hususî at ismini vermiş­
lerdi. 195.')  te bir Fransız çilingiri 
bisikletlere pedal takmağa muvaffak 
oldu. Bu, bisikletlerin tekâmülü yo­
lunda atılmış büyük bir adımdı. 
Halk, bunu gördü. Uvanaıı alâka ile 
bisikletlerdeki birtakım noksanlar 
daha ikmal edildi ve bisiklet, böy- 
lece yayılmağa başladı, ilk ya­
pılan bisikletlerde öntekerlek arka­
daki tekerleğin üç misli büyüklüğün­
de idi. Ozamanlar düşünüldüğüne 
göre öntekerleklerin böyle büyük 
yapılması gûya bisiklete çok sürat 
verilmek içindi Böyle yüksek bir 
tekerlekten düşmek; pek tehlikeli ve 
mühim kazalara sebep olmakta idi. 
Bunun için sonraları « emniyetli a 
dedikleri bisikletler yapılmağa bas- 
landı. Bugün yüksek bir tekerlek
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özerinde bir adamın yolda süratle 
gittiğini görmek bize hiç garip 
gelmiyor değil mi?
1870 senesinde ilk defa olmak üzere 
bisiklet tekerleklerinin etrafına sert 
lâstikler geçirildi. Bu lâstik 1 i teker­
leklerle dolaşmak tabiî bisikletçiler 
içiıı pek kolaylaşmıştı. Yirmi sene 
sonra içlerine hava doldurulmuş lâs- 
tikli tekerlekler meydana çıktı. Böy­
le bisikletlerle dolaşmakta zevk te 
çoğalmıştı. Ozanıan bisikletler çok 
ağırdı , Şimdi ise alelâde bir 
bisikletin ağırlığı ( 9 — 12 ) kiloyu 
geçmez. Birçok seneler zarfında 
bisikletler pek yüksek fiatlarla 
satıldı. Halbuki şimdi hem ağır­
lıkları, hem de Hatları indirilmiş 
olduğundan bisiklitler , her yerde 
ve herkes tarafından kullanılmak­
tadır. Birkaç kişi birarada dolaş­
mak isterlerse elbette bir otomobile
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binmeği tercih ederler. Çünkü hepsi 
birarada rahat rahat oturabilirler 
ve konuşa konuşa istedikleri yere 
süratle giderler. Otomobillerin ço­
ğalması üzerine bisikletlere göste­
rilen rağbet yavaş yavaş azalmağa 
başlamıştı. Nasıl azalmasın ki; oto­
mobiller onların yerini tutmuş ve 
yolculara daha büyük istirahat te­
min eylemişti.J  a
* Bisikletlerden başka sakaklarda 
birçok motosikletler görmekteyiz. Mo­
tosikletler- isminden de anlaşılacağı 
üzre- ayakla değil, motörle hareket 
eden bisikletlerdir. Bunlar ilk defa 
1895 senesinde Fransada yapılmıştır. 
Halbuki o tarihten evvel yani 1884 
senesinde Fransada buharla hareket 
eden bir irisiklet, yani üç tekerlekli 
bir araba yapılmıştı. Şıı son sene­
lerde motosikletlerin istimali hay­
rete değer bir derecede çoğalmıştır.
Şimdi en ziyade kullanılan motosik­
letler umumiyetle üç beygir kuvve­
tinde olan makinelerdir. Bu makine­
lerle bir adam, bir tepeye çıkarken 
veya bir tepeden inerken son sür atle 
gidebilir. Birçok insanlar şimdi oto­
mobiller ve motosikletlerle dağlarda, 
sarp yollarda kolay kolay dolaş­
maktadırlar.
Motosikletler ekseriya iki kişilik­
tir. İşte bunların bisikletlerden daha 
ziyade rağbet bulmalarının sebebi- 
de budur. Zira iki arkadaş birlikte 
bu motosikletle gezer, eğlenir. Bazı 
defa arabanın bir tarafında bulunan 
üçüncü bir tekerlek sayesinde moto­
sikletlere küçük bir araba daha rap- 
tedilebilir. Arabada oturanları rüz­
gârdan muhafaza etmek için de ma­
kinenin ön tarafına (cam veya se- 
leloitten) bir paravana konur. Bir-
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kere bu arabaların nasıl ve negibi 
kullanıldığını düşünelim. Kadın 
olsun, erkek olsun, işlerine gidip gel- 
" mek için motosiklet kullananlar çok 
olduğu gibi telgraf müvezzileri de 
telgrafları çabucacık götürürler.
Hattâ Avrupada mekteplerine 
gidip gelmek için bazı talebenin de 
bu arabalardan istifade ettikleri 
görülmektedir. Vaktile atlara binip 
te gezmeğe çıkanlar şimdi ekseri­
yetle motosikletlerle gezinmektedir­
ler. Bazı adamlar motosikletlerle yal­
nız bir şehirden diğerine değil, hattâ 
memleketler arasında bile seyahatler 
yapmağa başlamışlardır. Motosiklet­
ler istenildiği zaman, istenilen yer­
de durdurulur. Sevahat vasıtalarıJ
arasında en ucuz olanlardan biri de 
motosiklettir.
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